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Sytuacja absolwentów socjologii 
na rynku pracy 
w badaniach publicznych służb zatrudnienia 
a analiza ich losów zawodowych 
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weaknesses  and  limitations  used  in  the  public  employment  services methodology  for  gathering 
information regarding the expected situation in the local and regional labor markets. Meanwhile, 




























 socjologii na rynku pracy…
nitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów — wykazując istotne różnice pomiędzy badaniami 
publicznych służb zatrudnienia a badaniami losów zawodowych absolwentów socjologii.




nością  dostosowywania  kwalifikacji  absolwentów  szkół  ponadgimnazjalnych 











zują,  że  osoby  te — wbrew  przekazom medialnym —  dobrze  radzą  sobie  na 
rynku pracy, potrafiąc znaleźć pracę, w której wykorzystują zdobyte w  trakcie 





Studenci i absolwenci wyższych uczelni 
z województwa śląskiego w oglądzie statystycznym
W ostatnich latach obserwujemy w Polsce zmniejszanie się liczby studentów, 
















































































































Chemik 111   39 35,2
Prawnik 181   62 34,3
Biotechnolog 129  40 31,0





184   50 27,2
Logistyk 165  44 26,7
Pedagog 424 108 25,5
Specjalista ds. 
rachunkowości 154   38 24,7
Ekonomista 154   38 24,7
Socjolog 160   36 22,5
Fizjoterapeuta 204  44 21,6
Inżynier
budownictwa 129   27 20,9
Uwaga: Dane statystyczne nie uwzględniają podziału na absolwentów studiów I i II stopnia. 
Ź ród ło: Dane dotyczące napływu oraz zarejestrowanych bezrobotnych — WUP Katowice.
Niestety,  przekazy medialne  często  jednostronnie  przedstawiają  informacje 
o problemach na rynku pracy absolwentów kierunków humanistycznych i społecz‑
nych — nieraz opierając się tylko na stanowisku tzw. ekspertów, a nie na rzetelnych 




































Sytuacja socjologów na rynku pracy 
w badaniach publicznych służb zatrudnienia
Do licznych statutowych zadań realizowanych przez publiczne służby zatrud‑
nienia  funkcjonujące  w  naszym  kraju  zalicza  się  także  badania  rynku  pracy. 
Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do 
zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy m.in.:  
—   opracowanie  badań,  analiz  i  sprawozdań, w  tym  prowadzenie monitoringu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących 
rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrud‑
nienia (art. 9, ust. 1, pkt 9 Ustawy o promocji zatrudnienia…),
—   inicjowanie  i  realizowanie badań  i analiz wykorzystywanych w działaniach 














W kn,I   —  wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów
O kI   —   średnia miesięczna  liczba  zgłoszonych  do  PUP  ofert  pracy w  zawodzie  „k” 
w pierwszym półroczu lub w całym roku





0,9—1,1,  to  zawód  określany  był  jako w  równowadze,  natomiast  jeżeli  osiągał 
wartość niższą niż 0,9, to mieliśmy do czynienia z zawodami nadwyżkowymi.
4  Zapis wzoru według: Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficyto‑









 socjologii na rynku pracy…








Świadczy  to  o  śladowym  napływie  ofert  pracy  dla  socjologów  do  powiatowych 




Rok Wskaźnik intensywności nadwyżki Rok Wskaźnik intensywności nadwyżki
2006 0,0204 2011 0,0063
2007 0,0134 2012 0,0000
2008 0,0193 2013 0,0015
2009 0,0000 2014 0,0036











































































barometrzawodow.pl —  to  krótkookresowa  (jednoroczna)  prognoza  o  sytuacji 







pośrednicy  pracy,  doradcy  zawodowi,  osoby  odpowiedzialne  za  współpracę 
z przedsiębiorcami, organizację szkoleń, asystenci EURES, liderzy klubów pracy. 
Ponadto w większych miastach do badań fokusowych zapraszani są także w cha‑
rakterze  ekspertów  pracownicy  prywatnych  agencji  zatrudnienia  oraz  innych 
instytucji posiadających wiedzę na temat analizowanego lokalnego rynku pracy: 



















































































































































































































Czas  poszukiwania  pierwszej  pracy 
(w miesiącach) 1,5 3,71 0,33
Czas  poszukiwania  pierwszej  pracy 
na umowę o pracę (w miesiącach) 2,0 4,49 5,33
Procent osób samozatrudnionych 0,0 3,7 0,0
Miesięczne wynagrodzenie (w zł) 1 801  1 766 1 325 
Miesięczne wynagrodzenie  z  tytułu 
umowy o pracę (w zł) 2 257 1 855 1 185












Czas  poszukiwania  pierwszej  pracy 
(w miesiącach) 2,67 0,52 2,33
Czas  poszukiwania  pierwszej  pracy 
na umowę o pracę (w miesiącach) — 0,58 4,67
Procent osób samozatrudnionych 0,0 3,45 0,0
Miesięczne wynagrodzenie (w zł) 2 657 2 428 1 759
Miesięczne wynagrodzenie  z  tytułu 
umowy o pracę (w zł) — 2 520 1 751
Źród ło: Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, www.absolwenci.
nauka.gov.pl


















 socjologii na rynku pracy…
z systemu ELA dostępne on ‑line (www.absolwenci.nauka.gov.pl) dla absolwentów 


























Zasadne  byłoby  dalsze  rozbudowywanie  systemu  pozyskiwania  informacji 
o  losach  zawodowych  absolwentów  kończących  studia  I,  a  w  szczególności 
II  stopnia,  a  także  zainicjowanie  szerszej współpracy uczelni  z pracodawcami. 
Powinno się to przełożyć na głębsze dostosowanie treści kształcenia do realiów 
rynku pracy. 
Należy  poddać  pod  dyskusję  i  poważną  ocenę merytoryczną  obowiązujący 
w publicznych służbach zatrudnienia system monitorowania rynku pracy. System, 
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